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ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURA DEL SECTOR NOROCCIDENTAL 
DE SIERRA HARANA (SUBBÉTICO INTERNO, CORDILLERA BÉTICA) 
Alberto Pérez López 1 
RESUMEN 
En el sector noroccidental de Sierra Harana se definió la Unidad del Peñón del Cuchillo co-
mo una unidad del Sub bético, independiente de la Unidad de Sierra Harana. Otros autores mane-
jaron la posibilidad de que se tratase de un retrocabalgamiento de la propia Unidad de Sierra Harana. 
Con el estudio de las microfacies de estos materiales y de la estructura de la zona, se conclu-
ye, en este artículo, que la «Unidad del Peñón del Cuchillo» pertenece a la Unidad de Sierra Harana. 
Los contactos correspondientes a las superficies de cabalgamiento son fallas inversas que frac-
turaron los flancos del pliegue (vergente al S) de Sierra Harana antes de que cabalgara dicha uni-
dad sobre el Subbético Medio. 
Palabras-clave: Microfacies, pliegue inclinado, superficie de cabalgamiento, Peñón del Cuchillo, 
Sierra Harana, Subbético Interno. 
(1) Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Gra-
nada. 18071-GRANADA. 
ABSTRACT 
In the northwest area of Sierra Harana the Peñón del Cuchillo unit was defined as a subbetic 
one, independet of the Sierra Harana unit. Other authors put forward the possibility that it repre-
sented the back-thrusting of the very Sierra Harana Unit. 
From the study of microfacies and of the regional structure we conclude that de Peñon del 
Cuchillo unit belongs to the Sierra Harana unit. 
Thrusting contacts are reverse faults which broke both limbs of the southward overturned 
fold of Sierra Harana before this unit overthrusted the Middle Subbetic. 
Key words: Microfacies, overturned fold, thrust, Peñón del Cuchillo, Sierra Harana, Interna! Sub-
betic. 
(1) Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Gra-
nada. 18071-GRANADA. 
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INTRODUCCIÓN 
La asignación y posición tectónica de los relieves calizos situados en el ex-
tremo occidental del Sierra Harana al N del Cerro de los Conejos (Peñón del 
Cuchillo, Peñón Grande y Peñón del Asno) ha sido interpretada de modo di-
ferente por distintos autores. 
Hubo muchos que estudiaron esta región antes de la década de los setenta 
y que omitieron el problema, o que señalaron tan sólo una falla inversa de ver-
gencia al S que duplicaría la Unidad de Sierra Harana y que separaría los relie-
ves en cuestión de los situados más al S (Blumenthal et Fallot, 1935; Durand 
Delga et Fontboté, 1960; Aldaya, 1966; Durand Delga et Foucault, 1967). 
NNW 
Su bbético 
rSOOm. 
1000 m. 
dorsal ? 
Unidades del 
Peñón del C"'chi Uo 
SSE 
Figura l.-Corte geológico del sector extremo occidental de Sierra Harana (Foucault y Paquet, 
1970): 
Subbético: L, Dolomías (Lías); J, calizas (Jurásico); C, margas (Cretácico). 
Dorsal: tl, dolomías (Trías-Lías inferior); 1, calizas (Lías). 
Al principio se pensó en la posibilidad de que estos relieves pertenecieran 
al Subbético Medio (García-Dueñas, 1968). Más tarde, se consideraron como 
klippes tectónicos afines a la Dorsal Bética (Foucault et Paquet, 1970), defi-
niendo así la «Unidad del Peñón del Cuchillo» (Fig. 1). Foucault (1976) consi-
deró esta unidad como perteneciente al Sub bético de las Zonas Externas (Fig. 2). 
No obstante, otros autores indirectamente han cuestionado la definición de esta 
unidad, contando con la posibilidad de que pueda pertenecer a la Unidad de 
Sierra Harana (Balanyá y García-Dueñas, 1984; García-Dueñas y Navarro-Vila, 
1976). 
Con este trabajo se ha tratado de buscar una posible solución al problema 
planteado al definir la «Unidad del Peñón del Cuchillo». Para ello, se ha ela-
borado un mapa geológico detallado (Fig. 3), aunque con algunos contactos 
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Terrenos post-tectónicos 
D 
Subbético: 
§U. de los Buchareros 
~ U. del Peñón 
del Cuchillo 
O U. de Sª Harona 
Dorsal Bética 
~ 
Peña de. la 
(y~~ 
Figura 2.-Esquema estructural del sector occidental de Sierra Harana (Foucault, 1976). 
cuestionables debido a que la intensa fracturación y la vegetación hacen difícil 
en varios puntos el reconocimiento detallado de los contactos. Al mismo tiem-
po, se ha hecho un estudio de las microfacies de los materiales implicados, con 
el fin de compararlos con los de la Unidad de Sierra Harana s. str. 
DATOS ESTRATIGRÁFICOS 
Se ha centrado el estudio especialmente en los materiales que afloran al 
N de la Hoya de los Cuchillos y en el Peñón del Asno (Fig. 3) 
En ambos afloramientos se pueden observar varios términos comparables 
a los de la Unidad de Sierra Harana s. str., con una edad comprendida entre 
el Lías inferior y el Malm (Fig. 4): 
l. Calizas blancas 
2. Calizas grises con sl7ex 
3. Calizas de crinoides 
4. Calizas nodulosas 
Las microfacies que presentan estos términos al N de la Hoya de los Cu-
chillos y en el Peñón del Asno son equivalentes a las definidas por Pérez Ló-
pez (1986) para la Unidad de Sierra Harana: 
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UNIDAD DE SIERRA HARANA 
CRETACICO 
DOGG.- MAL!'l~~M 
L I A S MEDIO ;tTf~:::===::;:::::::::::::::::=._____, 
L~--------------- ~~~~ 
LIAS INF. 
Calizas blancas 
Figura 4.-Columna estratigráfica de la Unidad de Sierra Harana, a partir de los datos de Pérez 
López (1986). Las facies y las potencias de los términos del Lías inferior están reducidas. 
l. Las calizas blancas en todos los afloramientos presentan como micro-
facies predominantes: wackstones con abundantes intraclastos, peloides y al-
gas (Taumatoporella parvovesiculifera, Rainieri),y con textura fenestral. 
2. Las calizas grises con sílex presentan al N de la Hoya y en el Peñón 
del Asno unas microfacies típicas de la Unidad de Sierra Harana: mudstone-
wackstone con espículas y radiolarios. 
3. Las calizas de crinoides están menos representadas en estos afloramien-
tos que en la Unidad de Sierra Harana s. str., pero no obstante, aparecen de 
igual modo por encima de las calizas grises con sílex y con microfacies seme-
jantes: packstone-grainstone ricos en artejos de crinoides, bioclastos y forami-
níferos (lnvolutina liasica, Jones), como aparece en los niveles inferiores de 
esta calizas en la Unidad de Sierra Harana (Cerro de los Conejos). 
4. Dentro de las calizas nodulosas han aparecdo dos tipos de microfacies: 
a) Al N de la Hoya de los Cuchillos se pueden encontrar calizas con una 
textura entre wackstone y packstone en las que abundan los peloides, filamen-
tos y crinoides, de igual modo que en las calizas con sl7ex del Dogger de la 
U ni dad de Sierra Harana; 
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b) en el Peñón del Asno aparecen unas calizas mi críticas (wackstone) con 
filamentos, peloides y Saccocoma, muy semejantes a las calizas que afloran 
al O de Darro (sector extremo oriental de Sierra Harana). 
Además, en el afloramiento de la Hoya de los Cuchillos aparecen mate-
riales plegados del Terciario, discordantes sobre materiales del dogger: micro-
conglomerados, areniscas, conglomerados y margas, todos ellos de naturaleza 
carbonatada, en ocasiones con matriz micrítica y con algunos cantos de cuar-
zo. Son ricos en Amphisteginas y Globigerinas, y las microfacies de los cantos 
de los conglomerados son idénticas a las microfacies de los materiales meso-
zoicos de la Unidad de Sierra Harana (Pérez López, 1986). 
No son menos importantes las dolomías, atribuibles al Lías inferior y qui-
zá al Trías (Estévez et al., 1984), que afloran en diversos puntos. En general, 
son de color gris claro y grano fino de aspecto brechoide en muchos casos. 
Según el grado de dolomitización alcanzado, las dolomías se disgregan más 
o menos: aparecen dolomías intensamente disgregadas en la Hoya de los Cu-
chillos y en el barranco de Cañada Larga, justo al pie de los escarpes sur de 
las calizas blancas. En este trabajo se han diferenciado estos niveles y se han 
considerado las dolomías brechoides como el término más bajo de la serie es-
tratigráfica de esta zona. 
DATOS ESTRUCTURALES 
En el mapa geológico (Fig. 3) se pueden diferenciar varios contactos tec-
t6nicos revelantes: 
l. Grupo de fallas inversas: 
1.1. Fallas inversas tendidas, con vergencia al S. 
1.1.1. Falla con dirección ENE, a lo largo del barranco de Cañada Lar-
ga, que pone en contacto las dolomías con las calizas grises con sílex de la Uni-
dad de Sierra Harana s. str. 
1.1.2. Falla que delimita los klippes tectónicos de calizas blancas (Peñón 
del Cuchillo, Peñón Grande y Peñón del Asno). 
1.2. Fallas inversas subverticales, convergencia al S, que cortan a las an-
teriores. 
1.2.1. Falla de la Hoya de los Cuchillos, que hace que afloren las dolo-
mías basales. 
1.2.2. Falla al S de la Cueva del Agua, que superpone las dolomías bre-
ehoides sobre las dolomías más altas de la serie. 
1.2.3. Otras fallas al N de la Hoya de los Cuchillos, que hacen que aflo-
ren los distintos términos de la serie. 
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Peñón Grande 
N NW-S SE de Hoya de 
los Cuchillos 
Peñón .del Asno 
1900 m. 
N NW S SE 
1700 
1500 
1300 
1.000m. 
Figura 5.-Cortes geológicos del sector noroccidental de Sierra Harana (cfr. fig. 3): 
PC: Brechas pliocuaternarias. 
T: Conglomerados, areniscas, margas del Terciario. 
D: Calizas nodulosas con filamentos del Dogger. 
es: Calizas grises con sílex -con niveles de calizas de crinoides- del Lías inferior. 
cb: Calizas blancas del Lías inferior. 
d: Dolomías del Lías inferior. 
db: Dolomías brechoides del Lías inferior. 
2. Falla de salto en dirección -con dirección N 120 E y régimen dextrosa-
que separa el Peñón Grande del Peñón del Asno. 
3. Grupo de fallas normales, oblícuas a las fallas inversas, que juegan en 
todos los sentidos y retocan todos los contactos anteriores. 
4. Falla con dirección N 80 E, de salto en dirección, de régimen dextrosa 
(Estévez et al., 1984) situada al N de la zona, que separa las dolomías de las 
brechas pliocuaternarias. 
Hay otras observaciones que son importantes a tener en cuenta: 
a) Las mismas dolomías brechoides afloran al sur de los escarpes: en la 
Hoya de los Cuchillos y en el barranco de Cañada Larga; 
b) unas calizas blancas (al SE de la Cueva del Agua) sellan la falla inversa 
del barranco de Cañada Larga; 
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e) los estratos de calizas grises con sílex de la Unidad de Sierra Harana 
s. str. (Orduña) están invertidos. 
DISCUSIÓN 
l. En primer lugar, el tipo de rocas que afloran, y sobre todo sus micro-
facies, hace pensar que se trata de materiales pertenecientes a la Unidad de 
Sierra Harana. Aldaya (1966) no encontró vestigios de las <<Unidades dorsalia-
nas» al N de los relieves de Sierra Harana s. str., y, por otra parte, Estévez 
et al. (1984) cita materiales como pertenecientes a la Unidad de Sierra Harana 
al NE del cortijo de Artichuela. Todo parece apuntar a la presencia de mate-
riales de la Unidad de Sierra Harana más al N de los relieves de Sierra Harana 
s. str. 
2. A partir de los datos litoestratigráficos y estructurales, se podría con-
siderar esta zona como el resultado de la erosión de un anticlinal vergente al 
SSE afectado en ambos flancos por dos fallas inversas convergencia también 
al SSE (Figs. 5 y 6) 
2.1. Una primera falla inversa sería la del barranco de Cañada Larga, que 
fractura el núcleo del anticlinal y pone en contacto las dolomías brechoides 
(del núcleo) con las calizas con sílex del flanco invertido. Esta falla podría ser 
la misma que la que separa las calizas blancas de las dolomías basales que afloran 
en la Hoya de los Cuchillos (Fig. 6 C) 
2.2. La segunda falla inversa, también vergente al S, es la que hace cabal-
gar al flanco normal sobre el núcleo dolomítico del anticlinal. Ésta es la que 
define la superficie de cabalgamiento de los klippes tectónicos. 
2.3. El pequeño isleo tectónico que aparece al SE de la cueva del Agua, 
y que sella la falla del barranco de Cañada Larga, hace pensar que esta falla 
del barranco sea anterior a la superficie de cabalgamiento de los klippes de 
calizas blancas. 
Pe.ñón del Asno 
NNW-SSE 
Figura 6.-Esquema de la estructuración de la zona de estudio y encuadre de los distntos aflora-
mientos. 
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3. Los materiales terciarios (Paleoceno-Eoceno ?) (1) con fragmentos de 
los términos mesozoicos (Lías, Dogger y Cretácico inferior) de la Unidad de 
Sierra Harana constituyen un conglomerado basal, lo que indica una impor-
tante erosión de Sierra Harana antes del Oligoceno. Por otra parte, el Mioce-
no -con estratificación horizontal- que aparece en el sector oriental de la 
sierra (López Garrido y Orozco, 1970) discordante sobre el resto de la serie, 
hace suponer que el plegamiento de Sierra Harana tuvo lugar antes del Mioce-
no, y, por supuesto, antes del cabalgamiento finiserravallense (Estévez et al., 
1984) de Sierra Harana sobre el Subbético Medio. 
CONCLUSIONES 
Los materiales que afloran al N de la Hoya de los Cuchillos y en el Peñón 
del Asno parecen pertenecer a la Unidad de Sierra Harana, dada la semejanza 
que hay entre sus microfacies de los distintos términos de la serie. 
El mapa geológico, partiendo de que los materiales pertenecen a la Uni-
dad de Sierra Harana, ayuda a interpretar la estructura de la zona como un 
pliegue acticlinal vergente al S, fracturado por fallas inversas muy tendidas, 
oblícuas entre sí, también vergentes al S, que cortan a ambos flancos del pliegue. 
Por tanto, se puede cuestionar la existencia de la «Unidad del Peñón del 
Cuchillo» como tal, y la atribución de las fallas inversas como retrocabalgan-
tes, posteriores al cabalgamiento finiserravallense de Sierra Harana sobre el 
Sub bético Medio, pues, muy probablemente sean «contemporáneas» al plega-
miento general -con vergencia al S- de la Sierra Harana, que tuvo lugar an-
tes del Mioceno medio. 
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